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2002 年度诺贝尔经济学奖授予了亚利桑那大学费农·史密斯教授 ( Vernon L
Smith) , 以表彰他在实验经济学领域所做出的杰出贡献 , 这也标志着实验经济学已经跻
身于主流经济学之列 , 得到了世人的关注。对于国内经济学界来说 , 实验经济学仍然是
一个相对陌生的领域 , 那么 , 实验经济学经过近 50 年的发展已取得了哪些成就 , 目前
面临的挑战又是什么呢 ? 本文将围绕这些问题展开论述 , 希望能有助于大家及时跟踪该
学科发展的最新动态。
总的说来 , 随着经验的积累、电脑的普及和人才的培养 , 实验经济学已开始走向科
学化、多样化和规范化。在研究领域 , 实验经济学已经大大拓展了自己的研究范围 , 经
济学的许多基本领域已成为实验经济学的研究对象。早期实验经济学主攻方向是 : 个人
经济决策、博弈论和对市场机制的模拟 , 目前 , 实验经济学一方面继续在传统的博弈论
和市场均衡领域精耕细作 , 大量的实验数据促进了纳什均衡理论的不断改进和发展 ; 另
一方面 , 实验经济学还被应用于宏观经济学的许多领域 , 例如 , 股票市场分析、不同国
家和地区风险态度的比较、公共财产、消费行为、货币和通货膨胀以及国际贸易、投票
理论、外部性等。可以说经过近 50 年的发展 , 实验经济学对经济学以及其他社会科学
学科的影响已日益广泛和深入。
在研究方法上 , 实验经济学则呈现出多样化的趋势 , 例如 , 经济学家们开始越来越
多地在经济学实验中引入心理学的研究方法 , 因为经济理论的研究往往涉及到个人的行
为、个人行为动机及其激励因素 , 这些研究不可避免地要运用到认识心理学与行为心理




与此同时 , 实验经济学的影响也日益广泛 , 其基本方法已被管理学家、政治学家、
法学家及其他社会科学学者所借鉴。譬如 , 政治学家们已广泛使用实验手段来研究国际




毋庸置疑 , 经过一段漫长的实验绝缘期 , 经济学最终成为一门实验的科学。实验经
济学在检验、比较和完善经济学理论以及分析、决策和评估政策上所起的作用 , 有目共
睹 , 彻底改变了人们对经济学的成见。
虽然经过经济学家们的不懈努力 , 实验经济学的发展已取得长足的进步 , 但是作为





靠结论的可能性。要达到内部有效性 , 必须在选定实验对象方面有严格的限定 , 随机分
配处理小组是为了达到较高的内在有效性的惟一重要措施 , 但实验经济学已有的许多实
验未能将实验对象随机分配到组处理中。同时 , 已有的实验往往将不同时候做出的实验
记录作直接的比较 , 而实验对象往往在不同的场合提供不同的观察信息 , 并相互之间产
生影响 , 这必然影响了实验经济学研究结果的有效性 (林勇 , 2000) 。另外 , 受各种条




次中理性支配一切 , 理性与人的感情互不相容。然而近年来的研究表明 , 人类的行为并
不是理性与感情两种力量的冲突 , 也不是头脑与心灵的对抗 , 而是两者的结合。其实 ,
人的行为还涉及其他许多因素 , 人性中往往有情感的、非理性的另一面 , 诸如外部环境
(物质或文化传统等) 、经验积累以及体内的化学平衡等 (井润田 , 1999) , 而这一切在
经济学实验过程中都有影响和反映 , 并且成为探讨人类经济行为的难点所在。人类的生
活经验和社会实践表明 , 现实经济生活中利他主义、社会意识和追求公正等品质和观念
也是广泛存在的 , 否则我们难以解释当代志愿者、环保运动等社会现象 , 无法理解生活
中的奉献精神 , 无法诠释在我们生活中存在的许许多多的“非物质动机”或“非经济动
机”。著名心理学家、普林斯顿大学的卡尼曼 (D1 Kahneman) 教授① 和斯坦福大学的
特韦尔斯基 (A1Tversky) 指出 : 人们的行为不仅受到利益的驱使 , 而且还会受到许多
心理因素的影响 , 如本能、偏见、歧视和嫉妒等。目前实验经济学中对于理性假定问题
的研究已达成以下一些共识 : ①个体理性假定并不能保证必然达到个体效用或福利的极
大化 ; ②理性假定会受到行为重复性的影响 ; ③理性假定受到“公平性条件”要求的影
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① 丹尼尔·卡尼曼 (Daniel Kahneman) 和费农·史密斯 (Veron L ·Smith) 分获 2002 年诺贝尔经济学奖。
响 ; ④非理性因素会受到其所处的文化背景的影响。而要将非理性的情感因素引入经济
学实验过程中 , 面临的最困难的事情就是如何计量 (或者比较其大小) , 传统的理性选
择理论在处理这些非理性因素时遇到了很大的困难。
挑战三 : 激励动机设定的可信程度。
在已有实验经济学的实验中 , 被运用最广的是价值诱导理论 ( Induced2V al ue Theo2
ry) : 即实验者可以用奖励媒介诱导被实验者 (在实验中) 发挥被指定角色的特性 , 使
其个人先天的特性尽可能与实验无关 , 其中金钱被认为是主要的激励动机 , 依据行为的
不同做出补偿。虽然金钱被假定为激励动机为实验的进行提供了简便 , 但实验对象除了
受金钱利益的驱动外 , 往往还会受到其他动机的强烈影响 , 这些动机包括 : 正确操作的
愿望 , 达到实验者期望的愿望 , 表现出聪明、优秀以及成为成功者的动机等。今天 , 理
论的发展 , 以及各种实验和实证的结果都让经济学家开始认真考虑货币激励可能引起的
负作用及其深层次的原因。社会心理学家提出了“动机挤出理论” ( Theory of Motiva2
tion Crowding - out) , 这个理论认为人的行为受到外部动机和内部动机的激励。货币激
励 , 作为一种外部动机 , 可能会降低人的内部动机。有实验研究表明 , 货币激励在大额
激励和小额激励两种情况下都是次优的选择 : 在小额激励的情况下 , 货币激励会有负面
作用 , 降低人们的行为动机和行为绩效 ; 在大额激励的情况下 , 货币激励的作用不及同
等价值的非货币物质激励 (曹敏等 , 2002) 。
有些实验经济学家注意到了这一挑战 , 霍夫曼 ( Hoffman) 认为 , 可以通过隐含的
办法来消除其他的一些动机。他说 :“很难理解人们在独处时会在乎自己的名誉问题”。
但是 , 心理学的研究证明 , 人们在独处时也会注意到自己的形象 , 例如 , 人们在镜子面
前与不在镜子面前的表现是大不相同的 , 即使人们确信没有旁人在观察他。此外 , 即使
实验者都能从他们的实验中消除掉金钱利益动机以外的其他动机 , 而在经济交易中 , 金
钱利益动机是一个重要的动机 , 但不一定是最重要的。
挑战四 : 行为分析和心理研究的引入。
经济理论实验是把社会中的人作为被实验者 , 所要验证的是人的行为命题 , 因此自
然就需要借助行为和心理分析的方法。首先 , 需要运用行为理论来完善和改进实验 , 例
如 , 针对行为人对重复行为有厌烦的心理 , 在实验设计中就需要运用价值诱导方法 , 并
把实验时间控制在 3 个小时以内。其次 , 运用行为理论来解释实验结果。许多实验结果
与理论预测出现差异 , 其原因是理论假设行为人是理性的 , 而被实验者的行为却是理性





对于理论与实验结论不一致的情况 , 人们通常有两种解释 : 一种观点认为是实验方
面存在问题 , 由于实验设计不恰当 , 或者研究人员并不了解实验的研究对象 , 使研究对
象没有被激发 , 而导致实验结果不可靠。但另一派反对这种说法 , 认为实验范例的一个
关键特征是具有重复演示的可能性。在实验经济学中 , 重复试验是非常重要的 , 因为重
复性试验结论的一致能说明实验的可靠。一些实验经济学家认为 : 在一定的经济环境




否存在不足 , 并找出不足的原因是源于信息或经验的不足 , 在一连串的重复行为之后绝
不能认为比开始更有代表性。因为“固定性重复”并不是经济生活中许多经济现象常见
的特征 , 根据重复性试验得出的结论并不适合经济本身。例如 , 人们在面对选择攻读学
位这件事上 , 人们在初始时候往往不能确定是否需要获得一个更高的学位 , 获得何种学
位以及知道获得何种学位与自己的事业之间的关系 , 假如他们能够根据反馈的信息重复
调整并做出决策 , 也许能够做出最佳的选择 , 但实际上这是难以做到的。因此重复性实
验并不能表明“重复性”就能代表现实生活。
“重复试验”面对的另一个挑战是“跨场合应用知识”的可能性。坚持固定性重复
观点的学者认为 : 即使人们很少遇到“固定重复”假设中的那种一成不变的情况 , 但他
们可以用在一个场合下学到的经验去指导他们在类似场合下的行为。例如 , 当一个人在
购买二手车时吃过亏 , 则在随后购买房屋时会变得精明得多 , 这就是所谓的“跨场合应
用知识”经验。然而实验心理学证明 , 即使实验对象被明确告知他们在一个目标中的经
历与下一个实验目标相关 , 他们从第一个目标中学到的教训也经常是不明确的。实验经
济学的实验也得到类似的结果。卡吉尔 ( Kagel) 和莱文 (Levin) 在 1986 年做了一个
拍卖实验。最初的实验有三个实验对象对一笔财产竞争出价 , 开始出价过高 , 经过几次
竞价后 , 价格降到合理的水平。理论上的传统解释是实验对象之所以降价出价是因为他
们已认识到自己出价过高 , 然而 , 接下来的实验表明了相反的结论。当这些参与者被置
身于有 6 个人参加的场合时 , 他们不是依据前面的经验降低出价 , 而是抬高了价格。这
个实验显示 : 实验对象不能将第一个场合中学到的减少损失的经验合理地运用到哪怕有









行为。查理斯·普洛特认为 :“在实验室里建立的经济与现实经济相比可能特别简单 , 但
是却一样真实。真实的人被真实的金钱所驱动 , 因为真实的天赋和真实的局限 , 做出真




角色的分配均随机产生。二是对实验意图进行保密 , 十分小心地讲解实验 , 避免使用暗
示性术语 , 如垄断、资产泡沫 , 以防止被实验者在实验前对行为对错已有自己的判断。
三是使用“价值诱导理论”, 通常是用本国货币诱导被实验者发挥被指定角色的特性 ,
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分隔开来 , 买者和卖者往往变成两个相互独立的个人 , 这种实验方式受到了挑战。认知
心理学的一个重要发现是 : 所有的思维形式和问题的解决都依赖于一个互相联系的环
境。在社会行为中 , 包括实验室里的说验 , 许多人坚持不懈地寻找指导他们应如何行动
的线索。正如实验经济学家洛夫门斯坦所指出的 : 已有的实验经济学由于其构造中的实
验环境与背景联系脱离甚大 , 以至于参与者会千方百计地寻找那些能指导他们作出反应
的线索 , 或作出达到实验者的行为 , 其结果必然使结果与设计实验的初衷相违。霍夫曼
在对“独裁者行为”进行研究时发现 , 当被试验者在黑色屏幕后进行试验并且被告知他
们的姓名将被保密时 , 他们做出了不同于姓名不被保密时的决策 , 其结果是损失的金钱
要比一切公开情况下的损失少得多。其研究结论表明 : 当人们在确保有良好的名誉时 ,
他们的行为会大不一样 , 只有在与社会隔离时人们才不那么关心名誉 , 人们其实对名誉




切腾斯坦 (Lichtenstein) 和斯洛维克 ( Slovic) 在有关彩票的研究中提出“在决策过程
和定价中主体处理信息方式各不相同”的观点 , 即体现了评价与选择之间不一致的“偏
好逆转”。后来不少经济学家亲自动手做实验仍然发现这种现象的存在。可以说 , 偏好
逆转是存在的 , 但是否可以全面否定“选优不选劣”的基本假设呢 ? 已有的许多实验并
不支持这种观点。
以上有关实验经济学面临的种种问题及争论 , 从另一个侧面也说明了实验经济学是
一门正在“实验”的、活跃的 , 具有强大生命力的学科 , 实验经济学的兴起促进了现代
经济理论的发展。首先 , 实验经济学拓展了经济理论的研究范围 , 将人类决策行为当作
研究对象 , 把经济运行过程纳入到研究领域 , 从而发现更符合现实的经济规律 ; 其次 ,
实验经济学还催生出新的经济学科。经济理论实验的过程需要大量运用心理学的成果 ,
同时经济理论实验的结果也为心理学研究提供了鲜活的素材。因此 , 实验经济学的发展
把心理学和经济学有机联系起来 , 从而形成了行为经济学 ; 最后 , 实验经济学构建了连
接宏观经济学和微观经济学的桥梁。宏观经济理论的实验是建立在微观行为的基础上 ,
而对微观经济理论的实验也常常验证了宏观经济理论。查理斯·普洛特在 1991 年模拟市
场机制 , 既验证了市场价格收敛于一般均衡 , 同时也考察了货币供给增加对产出的真实
作用。
但是 , 从学科发展的时间来看 , 实验经济学的发展只经历了短短的 50 多年时间 ,
作为一门新兴学科 , 它难免存在某些不完善的方面。正如阿尔文·罗思教授指出的 , 在
实验经济学高速发展的时刻要清醒地意识到实验经济学在方法论上的陷阱。这种陷阱主
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的实验者设计或者由不同被实验者执行 , 就有可能得出不同的研究结论。此外 , 目前实
验经济学取得的主要成果还局限在微观经济理论 , 如何拓展其运用领域还有待进一步探
索。
总之 , 对于实验经济学 , 西方学术界褒贬不一 , 正如一位学者所指出的 : 实验方法
的好处足以使实验经济学像计量经济学那样 , 成为经济学上的一场革命 , 但是实验方法
的局限 (尤其是对经济学而言) 完全可以置实验经济学于死地。对于实验经济学学者们
来说目前需要做的主要是如何立足于已有的实验成就 , 特别是在决策理论和博弈论方面
的成就 , 抓住经济学理论快速发展过程中所创造的机遇 , 把实验经济学的研究不断引向
深入。
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